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MOTTO 
Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentu mereka 
menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah meraka dan mohonlah 
ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 
itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 
kepada allah. Sungguh allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S. Ali Imran: 
159)  
 
 
 
Karena proses yang indah tutur kata tidak akan mampu 
mmembiaskan makna yang terkandung didalamnya.  
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ABSTRAK  
Nurweni, Tutik. 2016.”Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pilkada Kabupaten Pacitan 
Tahun 2015 (Studi Kasus Kelompok Yasinan Putri Desa Ploso Kabupaten 
Pacitan)”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Pembimbing (I) Drs. Sulton, M.Si  (II) Drs. Mahmud Isro’I, M.Pd 
 
Kata kunci: Partisipasi politik, Perempuan, Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2015. 
 
Partisipasi politik merupakan modal utama dalam mensukseskan kegiatan politik 
suatu Negara.  Untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dari kegiatan pemerintah saja. 
Tetapi harus adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Adanya partisipasi dari 
seluruh lapisan masyarakat akan memberikan manfaat bagi suatu Negara. Berpartisipasi 
politik tidak ada batasan bagi seluruh warga masyarakat baik laki-laki dan perempuan. 
Perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi politik. Masyarakat perempuan harus 
lebih aktif dalam kegiatan politik suatu Negara.  
 Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas yaitu, 1) bagaimana bentuk 
dan derajat partisipasi politik perempuan dalam pilkada kabupaten Pacitan tahun 2015 ?, 
2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam 
pilkada kabupaten Pacitan tahun 2015 ? 
Tujuan penulisan skripsi adalah  1) untuk mengetahui bentuk dan derajat partisipasi 
politik perempuan dalam pilkada kabupaten Pacitan tahun 2015. 2) untuk mengetahui 
faktor-faktor partisipasi politik perempuan dalam pilkada kabupaten Pacitan tahun 2015.  
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
Pacitan. Sumber datanya pemilih perempuan desa ploso RW.09 yang tergabung dalam 
kelompok yasinan. Peneliti mengambil sampel limapuluh orang yang sudah mempunyai 
hak pilih pada pilkada kabupaten Pacitan tahun 2015. Prosedur pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Politik 
Perempuan dalam Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2015 (Studi Kasus Kelompok 
Yasinan Putri Desa Ploso Kabupaten Pacitan) yaitu: 1) bentuk dan derajat partisipasi 
politik perempuan dalam pilkada kabupaten Pacitan tahun 2015  adalah informal group 
dengan derajat partisipasi tergolong tinggi, 2)  faktor yang mempengaruhi partisipasi 
politik perempuan dalam pilkada kabupaten Pacitan tahun 2015 adalah faktor kesadaran 
diri sebagai warga Negara.  
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ABSTRACT 
Nurweni, Tutik. 2016. "Women's Political Participation in local elections District Pacitan 
2015 (Study Case of Women's Group Yasinan in Ploso Village, District 
Pacitan)". Thesis, Pancasila and Citizenship Education Program, the faculties of 
education and teacher training, University of Muhammadiyah Ponorogo. 
Preceptor (1) Drs. Sulton, M.Si (II) Drs. Mahmud Isro’i, M.Pd 
 
Keywords: political participation, women, local elections Pacitan  2015 
 
Political participation is the main asset in the success of the political activities of a 
State. To achieve success not only in government operations only. But there must be 
support from all society. The participation of the whole society will benefit the State. 
There is no limit political participation for all citizens, both men and women. Women 
have the right to participate in politics. women Society should be more active in the 
political activities of a State. 
In this research, the formulation of the issues discussed, namely, 1) how the forms 
and degrees of political participation of women in local elections Pacitan 2015?, 2) What 
factors are affecting the political participation of women in local elections Pacitan 2015?. 
The objectives of this research are 1) to determine the form and degree of political 
participation of women in local elections Pacitan 2015. 2) to determine the factors of 
political participation of women in local elections Pacitan 2015. 
This research was conducted in the village of Ploso sub- District  Tegalombo the 
District Pacitan. Source data Ploso village RW 09 Incorporated in yasinan women voters. 
Researchers took samples of fifty people who already have the right to vote in the local 
elections Pacitan 2015 collection procedures using observation, interviews and 
documentation. 
Based on the results of this study concluded that women's political participation in 
the local elections Pacitan 2015 (Study Case of Women's Group Yasinan Ploso village, 
district Pacitan), namely: 1) the form and degree of political participation of women local 
elections in district Pacitan 2015 is an informal group with the degree of participation is 
high , 2) factors affecting women's political participation local elections in district Pacitan 
in 2015 was a factor of self-awareness as citizens. 
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